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 本研究の研究協力者は前橋市の大学生 166 名(男性 72 名，女性 91 名，不明 3 名)であっ
た．同大学の学生は約 8 割が地元出身者であり，約 7 割が地元で就職していく学生たちで
ある． 
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2－2.手続き 





























った【地域持続願望】の 4 つの下位因子から構成されている． 
 
2－6.地域愛着に関する項目 2（引地ら，2009） 
 14 項目：5 段階評定であり， この地域の町並みや自然はきれいだと思う，この地域の町
並みから歴史が感じられる，大きな山や建造物など，地域の人がみんな知っている，地域
のシンボルがある，この地域の医療施設は充実していると思う，この地域の名産品は，ほ
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3－3.地域愛着 
 地域愛着に関する項目１（鈴木・藤井，2008）19 項目，地域愛着に関する項目 2（引地
ら，2009）14 項目を合わせた全項目に対する協力者らの回答分布を「とてもそう思う」の











































































































































































































全然そう思わない あまりそう思わない どちらとも言えない すこしそう思う とてもそう思う









































風土接触度 地域選好 地域愛着 地域持続願望 物理的環境評価 社会的環境評価 地域への愛着
男性（n=72) 女性(n=91)
















































風土接触度 3.28 （0.78） 3.86 （0.79） 3.92 （0.90） 4.22 （0.78） 8.01 *** 3・2>1
地域選好 3.41 （0.88） 3.96 （0.78） 4.16 （0.59） 4.17 （0.72） 8.55 *** 3・2>1
地域愛着 3.32 （0.93） 3.93 （0.81） 4.06 （0.65） 3.87 （1.63） 7.80 *** 3・2>1
地域持続願望 3.18 (1.06) 4.08 （1.03） 4.02 （0.91） 4.67 （0.58） 10.84 *** 3・2>1
物理的環境評価 2.76 （0.80） 3.20 （0.74） 3.46 （0.81） 3.13 （1.10） 6.88 *** 3・2>1
社会的環境評価 2.71 （0.85） 3.43 （0.80） 3.69 （0.72） 4.17 （0.76） 15.88 *** 3・2>1
地域への愛着 2.92 （0.98） 3.52 （0.89） 3.64 （0.90） 3.87 （1.10） 6.64 *** 3・2>1
















（n=88） （n=42） （n=29） （n=3） (3,161)







































風土接触度 地域選好 地域愛着 地域持続願望 物理的環境評価 社会的環境評価 地域への愛着
大学生 地域住民
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